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ABSTRAK 

Penelitian-penelitian mengenai pengaruh partisipasi dalam penyusunan anggaran 
terhadap prestasi kinerja telah banyak dilakukan. Banyak dari penelitian yang 
dilakukan itu menekankan pada aspek motivasi sebagai variabel-antara pada 
partisipasi anggaran dan bnerja, dimana sebagian dari penelitan itu menemukan 
hubungan yang positif dan signifikan. Namun banyak juga penelitian yang 
menyatakan hal sebaliknya, yaitu bahwa hubungan positif yang terjadi tidaklah kuat 
dan tidak signifikan. Hal inilah yang mendorong untuk dilakukannya banyak 
penelitian untuk menentukan variabel-antara yang lain terse but. 
Pendekatan yang dilakukan pada penelitian-penelitian. diatas adalah 
pendekatan motivasional, sedang pada penelitian ini pendekatan yang digunakan 
adalah pendekatan kognitif. Pendekatan kO!:,1Jlitif ini melihat hubungan antara 
partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial itu dijembatani oleh faktor-faktor 
yang mendukung pengambilan keputusan, sehingga keputusan-keputusan yang 
diambil itu mampu meningkatkan kinerja manajerial. Pada penelitian ini akan diteliti 
pengaruh partisipasi anggaran terhadap kine~ia manajerial, dimana variabel antara 
yang digunakan adalah .Job Relevant In/iJrmaliol1i.JRI (intormasi yang berkaitan 
dengan pelaksanaan tugas). Tempat dilakukannya penelitian ini adalah pemkot 
Surabaya, alasannya adalah karena pemkot Surabaya memiliki banyak instansi dan 
pengambil kebijakan manajerial ( eksekutif publik). 
Berdasarkan hasil pengolahan data dan anaJisis yang kami lakukan maka 
penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan, yaitu: (l )Partisipasi anggaran tidak 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial para eksekutif publik di 
lingkungan pemkot Surabaya (2)Partisipasi anggaran tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap JRI (3)JRI berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 
kinerja manajerial para eksekutif publik di lingkungan pemkot Surabaya. 
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